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La Fira de Sant Jaume 
de l'any 1343. ¿a primera fira, 
Un del fets econbmics 
rnés importants per a la vila 
de Reus a la baixa edat mitja- 
naés, sensecapmenadedubte, 
la celebració de la primera 
fira l'any 1343, l'anomenada 
Fira de Sant Jaume. Aquest 
fet, eltrobem documentat en 
tres pergamins que es troben 
a 1'Arxiu Histbric Comarcal 
de Reus. Dos dels pergamins 
són la donació directa dels 
senyors de Reus, l'arquebisbe 
Arnau de Cescomes i el rei 
Pere el Cerimoniós. El tercer 
per amí es una dpoca o rebut 
de k a venda del privilegi per 
part del rei Fere a la vila de 
Reus; fins arano s'ha trobat el 
que correspon al de l'arque- 
bisbe. 
Perb a rnés d'aquests 
documents, al'arxiu, hipodem 
trobar altra documentació 
prou irnportant -i única- per 
conkixer uelcommés de com 
es va cele B rar la primera fira. 
Aquesta mformació, cal bus- 
car-la als llibres de comptes 
de la vila, tambe anomenats 
de la clavaria, o bé, del cla- 
vari. En aquest llibre de 
comptes trobem un seguit de 
despeses, fins ara desconegu- 
des, que ens indi uenl'interks 
S 1 delavila ertal econsolidar la fira ja es dels seus inicis. 
M, a rnés de dades 
econbmiques, h. trobem fets 
de caire social que ens perme- 
ten assolir un coneixement 
empenta a la vila de Salou. 
El segon és el fet fiqs 
ara desconegut de la etició 
dels jurats i consellers f e ~ e u s  
de tenir unmostaca (aquesta 
d'origen islkmc ano- 
menava un catrec municipal 
la funció delqual eravigilar el 
mercat i la fira per tal que no 
hi haguessin abusos enpesos, 
mesures i preus a l'hor~ de 
vendre els productes). Es la 
primeravegada que apareixla 
paraula mostacaf en un d'a- 
quest llibres i el que és rnés 
sorprenent és que els jurats 
en demanin un, ja que aixb 
ens fa suposar ue malgrat 
tenir mercat des 1 efeiamolts 
anys la vila encara no en tenia 
cap, alrnenys ue fos de ca- 
racter eventu2 C a l d .  con- 
tinuar investigant er tal de 
coneixer rnés da es sobre 
aquest aspecte. 
B 
Quan es parla de mer- 
cat i fira no hem de pensar 
només enl'aspecte econbrnic 
com el més important dins la 
vidaquotidianamedieval, sinó 
que en tot mercat i fira exis- 
teixen uns elements de caire 
Iúdic com la música i els di- 
vertirnents que ajudaven a 
celebrar la festa. Els joglars 
eren els encarregats de donar 
ale 'aals habitants i als mer- 
ca P ers vinguts de fora la vila. 
Joglars ue havien deixat de 
ser aque ?l S músics ambulants, 
en la gran majoria, per cons- 
tituir un altre ofici dins la 
vila: el de músics pagats el 
consellmunicipal. A totes Y. es 
viles n'hi havia un o dos, en 
alguns llocs fins i tot més. No 
treballaven només per a la 
vila sinó que eren contractats 
per altres viles properes. En 
aquest cas tampocpodienfal- 
tar a la fira de Reus. Són un 
seguit de músics que toquen 
instruments de vent, els 
trompadors, ab nafil i flauta, joglars de flauta, i joglars. Cal 
assenyalar l'aparició, també 
perprimeravegadaalesnostres 
contrades, d'unmúsicque toca 
ladolcaina, molt d'origenhrab, 
fins ara desconegut a la nos- 
tra documentació. Lapreskn- 
cia de jo ars es repeteix en 
totes les k' ires i festes religio- 
ses al llarg dels segles. Entre 
d'altres joglars que assistiren 
a la primera fira podem es- 
mentar ~ui l lem de~entmxtí, 
Berenguer deviladordis, Pere 
de Viladordis, tots ells de Tar- 
ragona, Miquel Cavaler, An- 
dreu Miró, Berenguer Rico- 
ma, Jaume Segalet, Joan Con- 
te, Antoni Dezmas i Guillem 
de Penafreta. 
Finalment cal assenya- 
lar un altre fet prou sorpre- 
nent, ja que no ens l'havíem 
trobat fins ara: l'esment de la 
compra d"un bou er ops dels 
mercers. Aquest g ou surt es- 
mentat dos cops més, up on 
es fa referencia a la cera com- 
rada per al bou i un altre per 
fa compra de pebre eral 601.1. 
M doncs, ens tro % em en un 
dubte: o bé es tracta de 
l'existencia d'un corre-bou 
pa at pels mercaders mercers 
pe f que fa al fet de la compra 
de la cera, o bé ens trobem 
davant d'un altre fet forqa 
comú en moltes poblacions 
comeramatarunbouendiades 
assen alades i repartir la cani 
entre y a població, amb la qual 
cosa s'explicaria la compra 
del pebre per tal de condi- 
mentar la cani. 
Com podem veure, la 
fira, des del seu comenpment, 
constituí un fet tan econb- 
mic com social rou impor- 
tant per a la m& de Reus. 
Totes les viles del Camp es 
disputaven la celebració de 
fires, la ual cosa provoca no 
poques iscussions entre els 
pob les gelosos de perdre els 
essos quesuposavalaseva 
Zbració.  Malgrat tot, la si- 
tuació no era gaire favorable 
passats cincanys:la estanegra 
assota la nostra v% i tot el 
Princi at i acaba amb l'espe- 
raqa B e refermar l'economia 
i rovod un retrocés en la 
po 5 lació que va ser molt ne- 








e-sigui presenta, sempre una 
gble  lectura. Una, evident- 
ment oficial, amb tot el llistat 
de onents, ponencies i taules 
r ones corresponents; i una 
altra, totalment al marge. Par- 
lem d'arnbdues, doncs, en el 
rnarc incomparable de la ciu- 
tat devalhcia: laliteratura de fin& de segle. Aprofitant el 
5002 Aniversari del Tirant, la 
Fundació Ausias March, amb 
unjocd'efectesiob jectesdgne 
del rnés afarnat prestidigita- 
dor, va becar amb 50.000 E A  
una serie d'escriptors perque 
artici essin en un filat de tau- 
Pes roSones y e ,  malaurada- 
ment, el millor que havien de 
tenir, havien de ser els titols de 
les ponbcies. Els resultats: un 
seguit de records guinnessians 
fruit de l'heroica lluita de la 
majoria dels presents contra 
l'avorriment, i un dubte: o l'or- 
ganització no sap triar conter- 
tulis, o els contemilis triats no 
saben complir les expectativa 
creades al voltant d'ells. Amb 
tot, nopenseuqueno ameptaria 
un segon mnvit. Homenatges, 
a ats i llits ondulables a ban- 2, lluny de l'endo~miscadora 
presencia de nents i taules 3 rodones- co erencia, si s'en- 
certa ensopegar amb la perso- 
na adequada es pot arribar a 
contactarambgent interessaut 
coneguda, gent interessant 
desconeguda, gent d'interks 
desconegut o gent coneguda 
amb interessos desconeguts. 
Aix6 és, després d'esforpdes 
resentacions de llibres; quan 
Pes bniixes comencen a es- 
combrarnúvols ambunaganafa 
d'aigua de Valencia, i el fum i 
els intercanvis k e r s  -li- 
teraris o prestesament litera- 
ris- dels convidats a la festa es 
barallen en qualsevol bar, per 
cridar l'atenció del cambrer. 
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